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NATIVITAT SENSERRICH 
Cuando el alma duele. La violencia ejercida contra las 
mu jeres 
Reflexiones como respuestas a una mujer golpeada 
Voy a empezar diciendote que: 
No creo que debamos esforzarnos en ser amables y en darle vueltas 
a las palabras para no ofender, para no doler en 10s demas. 
Estas son unas paginas nacidas a partir de la reflexión que provoco 
en mi el conocimiento de una agresión física muy cercana. Lo que 
denominan violencia domestica en 10s medios de comunicación, 
practicamente a diario. 
Son palabras dirigidas a todos. De modo utópico son paginas dirigi- 
das a 10s hombres que agreden y se violentan con las mujeres, éstas 
hablan de dolor. Se positivamente que es utópico dirigir esto a 10s 
hombres. Sin embargo, seria, con seguridad, lo mas conveniente. 
De modo mas realista, como ya he indicado anteriormente, van 
dirigidas a todos aquellos que se interesen vivamente por el fin de la 
violencia que nos es mas cotidiana. 
Y simplemente me apeteció este titulo porque en el fondo responde 
a una realidad que se nos muestra bastante intemporal. La realidad 
de la incomprensión que, personal o institucional, destila misoginia y 
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machismo en su estricto sentido, aunque de formas sutilmente dis- 
frazadas. La realidad de todo aquello que se nos muestra cancelador 
de un sentido profundo, aquel que constituye 10 femenino en el 
mundo y en la historia. 
Me decia una colega de la Universidad de Brasilia, que había obser- 
vado un gran numero de letras de canciones que hablan de la 
traicion femenina, de las malas artes de las mujeres respecto a 10s 
hombres. Me decia con que congoja cantan 10s hombres su espacio 
de sufrimiento causado por las mujeres de sus vidas. Sus observa- 
ciones, que me parecieron curiosas, incluian el desconocimiento de 
s i  existia ese paralelo en femenino. Todo el10 provoco en mi, la 
reflexión. 
Pense en el sufrimiento cotidiano de tantas mujeres, durante tanto 
tiempo, a traves de tantos espacios, Pense que quiza fuera cierto lo 
que me comentaba, a partir de sus observaciones musicales. Yo no 
se si existen muchas o pocas canciones que hablen acerca del 
sufrimiento y de las penas de las mujeres, acerca de 10s sufrimientos 
y las penas que surgen de la incomprension y la violencia masculi- 
nas. No lo se y creo que deberia poder saberse, que alguien deberia 
poder averiguarlo e interpretar el significado de 10 hallado. Interpre- 
tar el desequilibrio. 
Existe, ciertamente, un espacio interior que es de sufrimiento feme- 
nino. Pero no me estoy refiriendo a cualquier sufrimiento, a cualquier 
pena. Me refiero específicamente al sufrimiento causado; al que se 
produce despues de una agresion física. 
Pienso en ti. A ti te han golpeado 
Son tantos 10s sentimientos que se suceden despues de una agre- 
sion física, que seria compleja su expresion. Sin embargo, creo que 
merece la pena intentarlo, por aquello de poder dar razon. 
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Todo ese sufrimiento, ese espacio de tristeza infinita, existe. Hoy 
mas real que nunca. 
El miedo es la sensación y el sentimiento mas real, mas próximo a la 
realidad de ese momento. 
'Habre decidido bien? Me decia esa mujer golpeada. Esta cuestion 
se me repite de modo constante y a pesar de múltiples intentos de 
razonar, persiste el miedo. 
Probablemente el abogado les diga que han tenido suerte de ser 
agredidas, ya que de este modo tendran mas posibilidades de salir 
beneficiadas en la separación. Pero no se trata de una posición 
legal, es simplemente una aberración. En el caso al que me refiero, 
llegaron a decirle que habia tenido suerte y que si volvia a golpearla 
tendria mas suerte, todavia, ya que el lo tendria peor en la medida 
en que mas se violentara. 
He empezado a escribir estas paginas y todavia la inseguridad 
sentida a partir de lo escuchado me atenaza el corazón. No puedo 
saber el alcance que tendran, ni tampoc0 si serviran de mucho. 
Creo que el primer objeto de estas paginas es, sin lugar a dudas, 
ofrecer una reflexión a partir de un testimonio, acerca de un tema tan 
presente hoy en nuestro medio mas cotidiano. 
Estoy convencida que deberian contarse las agresiones, cada uno 
de 10s golpes recibidos. Las mujeres que las han sufrido deberian 
contarlas. Muchas lo escriben en el silencio de su cocina o del salón 
de su casa, cuando en casa todos duermen. Creo que seria positivo 
que existieran verdaderas colecciones de relatos personales, testi- 
moniales, acerca de la tan traida y llevada, violencia domestica. 
Estos libros deberian venderse en todas partes y a precios muy 
asequibles, a fin de que todos pudieran leer y emprender el camino 
de la comprension y el camino del alejamiento de este tipo de 
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violencia, que es social. 
Hay mucho dolor, mucho miedo que tardara en marcharse. Hay 
tantas cosas que quisieramos contar y que nunca seran dichas. 
Tanta violencia soportada a fin de que 10s niiios se hagan mayores y 
comprendan, a fin de que el cambie, que el comprenda, que el se 
centre, que no tenga tantas ocupaciones. Todo esto es falso, absolu- 
tamente falso. Nuestra mayor equivocacion ha sido, precisamente, 
pensar todas esas cosas, en vez de pensar que no hubieramos 
debido tolerar ni el mas minimo sufrimiento. 
Probablemente ocurra en la mayoria de 10s casos: las llamadas 
telefonicas. Llamadas para faltar otra vez al respeto. Llamadas 
repetitivas ante las cuales la mujer víctima y asustada no colgara. Le 
faltara al respeto, querra imponer sus puntos de vista por encima de 
10s de ella. Ella Ilorara, probablemente mucho. Algun dia todo pasa- 
ra. Estamos pagando simplemente el error que cometimos al unirnos 
con alguien, con quien nunca debimos coincidir. 
Pensaras que todos 10s que te decian que no te convenia tenian 
razon, todos tenian razon y tu no lo viste en su momento, decidiste 
creer, como lo has hecho durante tantos años, durante tanto tiempo. 
Has cometido un error: has creido en el. Pero el amor es posible 
también sin equivocaciones. 
De hecho, el miedo es lo mas duro, lo mas difícil de vivir. El miedo 
atenaza el corazon y no deja respirar. 
La agresion es siempre mas de lo que nos indican las definiciones. 
Éstas son una pista importante para definirla, pero de ningun modo 
constituyen el total de la definicion. La agresion es una disfuncion en 
cualquier relacion, una disfuncion radical que ha de ser corregida de 
modo radical mediante la separacion. Nunca se repetira suficientes 
veces: ninguna mujer debe soportar ningún tipo de agresion y en la 
mayoria de 10s casos las unicas culpables de llegar hasta ese punto 
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son las mismas mujeres, por haber consentido las situaciones pre- 
vias a la agresión. Sin embargo, la culpa en estos casos nunca 
construye. 
Valorar la agresión por la cantidad de golpes recibidos es algo 
contranatural a la conciencia de las mujeres. Una prueba mas de 
que la ley no sintoniza con el sentir de las mujeres maltratadas, 
aunque se hagan esfuerzos importantes. De todos modos, hasta que 
no se puedan ver esos esfuerzos traducidos en tranquilidad para las 
mujeres, no voy a creermelos. 
La mujer no es cuerpo, es libertad 
Quiza de forma mas precisa lo que deberia de enunciarse aquí es 
que la mujer no es únicamente cuerpo. La mujer como ser humano 
es cuerpo porque la corporalidad le es una dimensión que constituye 
intrinsecamente, aunque esa dirnension nada tiene que ver con lo 
inmediato, aquell0 que en la mente del varon siempre ha significado 
el cuerpo femenino. Hemos de apuntar hacia esta señalizacion ya 
que el cuerpo de la mujer todavia continua hoy provocando todo tipo 
de polemicas en distintos y variados ambitos. Polemicas de las que 
dan cuenta 10s medios de comunicación. Polemicas como aquellas 
que hacen referencia a sentencias dictadas por jueces con relacion a 
situaciones tan actuales como el acoso sexual, la discriminación por 
razon de sexo, la provocacion o incluso en referencia a la violacion. 
Hemos visto que significativo es dictar sentencias en las que la 
culpable es la mujer, simplemente por mostrar, enseñar, evidenciar, 
lucir, exponer, destapar, descubrir o exhibir partes de su cuerpo. La 
realidad es que la mujer solamente se viste y puede y debe vestir 
como le apetezca. El integrismo que destilan dichas sentencias y 
opiniones nos dice, implicitamente, el como del vestir de una mujer. 
Evidentemente siempre con relacion al varón. Cuando vestir el cuer- 
po del varón nunca ha implicado ningun tipo de polemica, vestir el 
cuerpo femenino, siempre y todavia hoy, provoca todo tipo de opinio- 
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nes absurdas. Enseñar mas o menos, por ejemplo, las piernas, 
constituye para el varon motivo razonable de pensamientos, cuando 
menos, raros. Todo el10 supone y ha supuesto, desde siempre, un 
lastre importante en la consecucion de objetivos femeninos. 
El cuerpo es, sin duda, un importante elemento de y para la reflexión. 
La mujer es algo imponderable; ha de asumirse. Los lenguajes 
nuevos que nos puedan decir y hablar del cuerpo femenino son 
completamente imprescindibles. La forma de expresion, 10s roles y 
las actitudes no han variado significativamente en 10 que al cuerpo 
femenino se refiere. Por tanto, habra que continuar construyendo y 
tambien denunciando cuando sea necesario. 
La vida de las mujeres en relacion con su corporalidad y libertad de 
expresion es algo que encierra una intimidad difícil de evitar. La 
libertad no se define, Únicamente, como la capacidad de ejercer un 
acto libre o no. La libertad es la misma existencia y se define como 
existir. En este sentido, significa una liberación progresiva de las 
cosas que nos permite ver la realidad de frente, en virtud de la cual 
podemos comprenderla y modificarla. 
La mujer como ser humano esta llamada a existir y, por ello, a 
desarrollarse, pudiendo mirar de frente todo lo que la rodea. Mirar 10 
que la rodea, no como objeto en la realidad, sino como un ser capaz 
de ver las cosas, de vivirlas, de comprenderlas y de modificarlas. La 
realidad nos constata cuantas veces la mujer ha sido comprendida 
como parte de las cosas, incapaz de juzgar, ni susceptible de ejercer 
unas libertades y unos derechos que le son propios. Tanto es asi 
que en muchas ocasiones la mujer ha sido tomada por una cosa. 
Todas sabemos que a muchas cosas se las ha tratado con mas 
respeto y aprecio que a las mujeres. Sin embargo, todo esto no hace 
referencia tan solo a determinados puntos de vista sino que, por el 
contrario, hace referencia a una actitud. De hecho, todo aquell0 a lo 
que nos referimos hace referencia explícitamente a una actitud o 
bien a la carencia de una actitud. 
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Si las mujeres de todo el mundo no pueden comprender la realidad 
de su entorno y en consecuencia modificarla, de algun modo podria- 
mos afirmar que su existencia no es plena. Sus libertades no pueden 
ejercerse y manifestarse como acción ya que se ha atentado a su 
existencia. Atentar contra el cuerpo femenino es hacerlo contra su 
existencia en plenitud y en sentido. Lo que estoy cuestionando no es 
una simple falta de libertad de expresión sino algo mas profundo: la 
existencia humana. En este momento, cuando mas de la mitad de la 
población mundial son mujeres, hay que plantearse seriarnente a la 
mujer como femenina, singular y distinta y no por ello menos dotada 
para ejercer sus derechos y libertades en condiciones de igualdad. 
Que una cuantas mujeres pertenecientes a paises mas desarrolla- 
dos hayan podido formarse y participar, en alguna medida, en la 
sociedad no significa que el problema no exista. 
La libertad es algo interior a la vida misma, es un acontecimiento 
radical de la vida que se entiende a si misma como liberación. La 
libertad hace de la persona humana, hombre o mujer, una constitu- 
ción libre. Siempre hablamos de la libertad <<de,> y deberiamos 
pensar en hacerlo como libertad (<para,,. Si mi libertad es <<de>,, de 
algun modo, la instrumentalizo, la poseo. La libertad no existe, si no 
lo hace en aquell0 mas intimo y profundo del ser humano. En esta 
intimidad no es legitimo querer instrumentalizar nada que pueda 
excluir o marginar al otro como persona. No existe libertad sin 
fundamento. En la libertad <<para>, esta presente el descubrimiento 
del otro como un otro, es decir, como alguien que (<no soy yo,,, 
alguien que es distinto a mi. El otro no es (cotro yo distinto a mi,,, sino 
un <(Tu,> propio. Yo no me limito a encontrarme con 10s demás, yo 
vivo colectivamente, comunitariamente y socialmente con todos. La 
estructura de la convivencia es la expresión como exteriorización. 
Toda la vida se exterioriza y lo hace ya que es sentir; porque se 
siente. La exteriorización de mi realidad es lo que llamamos expre- 
sión. Sin embargo, solamente cuando reconozco al otro como un 
-Tu,> es posible la expresión. Por tanto, la expresión es una estruc- 
tura real y física de mi orientación hacia 10s demas. En todo lo que 
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hemos expuesto, la mujer queda excluida en gran medida y en 
muchas circunstancias. De todos modos, hemos de plantearnos la 
posibilidad de revisar el enfoque del problema; no es tanto que la 
mujer no mantenga integra su cclibertad de expresion,,, sino que se 
da una desvirtuacion de la libertad de aquellos que no reconocen a la 
mujer todos sus derechos y libertades mas legitimos. 
La libertad de expresion es, tambien, corporeidad. Se trata de asu- 
mir que la persona que expresa posee una dimension que es corpo- 
ral. En virtud de esta nos expresamos y expresamos aquello que 
sentimos, asi como aquello que deseamos modificar. Sin embargo 
parece claro que esta dimension tan intrínsecamente humana no es 
aceptada desde la actitud. Las mujeres estamos en camino y, en 
principio, nadie deberia poder parar el proceso que las sufragistas 
inglesas, entre otras, iniciaron hace tanto tiempo. Hemos de ser muy 
conscientes que en cada acto libre se determina el perfil y el area de 
las situaciones que han de sucederse en la vida. La persona, hom- 
bre o mujer, no puede desentenderse nunca de sus actos ya que 
estos comprometen la libertad futura. En el fondo se trata de una 
libertad comprometida. Se ha dicho muchas veces que la persona 
forma parte de un todo y no podemos dejar de pensar en la manipu- 
lacion sutil que encierran estas palabras. La persona, en este caso la 
mujer, no puede formar parte de un todo (la realidad), ya que ha de 
definirse frente a este todo. La libertad comprometida lo ha de ser en 
primer termino con ella misma porque no son independientes las 
decisiones que tomamos de las decisiones que ya hemos tomado. El 
momento presente no es únicamente el que determina la libertad 
sino tambien todo aquello que en mi vida me ha hecho llegar hasta el 
momento presente. 
Lo mas profundo y real de la libertad es el compromiso con ella 
misma, por esta razon podemos afirmar que la vida es decision y 
ejecucion. La mujer, en este sentido, ha de poder ser autora y agente 
de todos sus actos. De este modo, quedaria claro que el argumento 
de la vida de todos es la libertad. Lo mas natural de la libertad es 
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aquello en virtud de lo que existe y esto es, sin duda, la vida misma. 
No estamos hablando de la libertad por la libertad que implicaria 
caer en un idealismo cerrado, sino de la libertad como decision que 
emerge de la persona para reconformarla, como autor y autora de 
las decisiones que son suyas. 
El caracter de la libertad asi como su estructura se define, en primer 
termino, como decision que se incorpora a un deseo y que a la vez 
es estructura decisional en la vida. En virtud de esta estructura, la 
libertad de expresion es un derecho de cualquier individuo, sea cual 
sea su sexo, que forma parte de una colectividad de forma legalmen- 
te reconocida. Esto representa uno de 10s fundamentos de las liber- 
tades civiles que son: por un lado, la libertad de conciencia que 
comporta todo aquello que tiene relacion con la religion, la moral, la 
ciencia, entre otras; por otro lado, la libertad de expresion que es el 
complemento indispensable de la libertad de conciencia, en tanto 
que reconoce el derecho a comunicar o ha hacer publicas las ideas; 
por ultimo, la libertad que hace referencia al propio proyecto de vida, 
asi como la libertad de asociacion. La correcta definicion de estas 
libertades supone la afirmacion de la autonomia individual y frente a 
la falta de una de ellas quedaria traicionada esta afirmacion. 
Te contaré como es racismo la violencia que se ejerce contra 
nosotras 
Esta reflexion esta marcada por una clara actitud de sospecha hacia 
tantas desigualdades, violencias y abusos que se cometen contra 
las mujeres en el mundo; de lo cual podemos dar razon. Terminologi- 
camente el camino no es ahondar en el termino raza sino en el 
concepto de cultura. La definicion que de cultura nos da el dicciona- 
rio es la que sigue: (( ... conjunt0 de conocimientos literarios, histori- 
cos, cientificos o de cualquier otra cosa, que se posee como fruto de 
estudio y de lecturas, de viajes, de experiencias, etc. Conjunto de 
tradiciones (literarias, historico-sociales y cientificas) y de formas de 
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vida (materiales y espirituales) de un pueblo, de una sociedad o de 
toda la humanidad.,, Por tanto, para intentar hablar con sentido de 
una forma de racismo como la violencia, la segregacion y las des- 
igualdades que sufren las mujeres, tendriamos que establecer que 
aquell0 que se ataca en la mujer constituye una forma cultural. 
Tendriamos que establecer que una parte de la humanidad segrega 
a otra parte de la humanidad por motivo de genero, que constituye 
una forma de cultura. Por supuesto, tenemos en cuenta que a la 
inversa no se tiene ningun tipo de reparo en hablar de una cultura 
masculina, una cultura patriarcal, una cultura machista, o de la 
cultura del varon; y de todo ello tenemos pruebas en ambitos muy 
distintos. 
Vamos a ver en primer lugar cual es el nucleo esencial del racisrno. 
La filosofia moderna, influenciada por las categorias del pensamien- 
to grecolatino, ha desarrollado lo que se denomina como filosofia de 
la subjetividad o filosofia de la conciencia. Ésta propugna que la 
estructura de la significacion se construye Únicamente sobre la 
primera persona, el yo, lo cual obliga a imaginar en su interior un 
espacio semiotico en donde el yo puede fingirse a s i  mismo, ampa- 
rando las posiciones de las otras personas reales, el tu y el el, 
excluidas, de este modo, del modelo narrativo de significacion. Esta 
exclusión es la que esta en la raiz del RACISMO y que se situa en 
cualquier yo grupal que toma a su propio espacio imaginari0 como el 
ambito normativo de significacion humana, de la que por supuesto 
quedan excluidos 10s otros: ellos. El dualismo yo-tu, ya no es sufi- 
ciente, tendria que ser ampliado al yo-tu-el. El otro no es nunca otro 
yo mismo, otro yo clonico a mi, sino un tu que se resiste a ser 
identificado. Es en la humillacion de la diferencia donde empieza a 
gestarse el racismo. El pensamiento contemporaneo en su vertiente 
ética nos habla actualmente de que percibir las diferencias de tribu, 
de raza, de religion o de costumbres disminuyen su fuerza al compa- 
rarlas con el dolor y la humillacion. Segun esta posicion seria mas 
significativo el dolor humano que se produce a partir de cualquier 
exclusión o discriminacion que 10s nombres que nos son comodos a 
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nosotros para realizar nuestros analisis mas cotidianos. La etica 
contemporanea nos dice que el racismo tiene múltiples manifesta- 
ciones y que todas ellas son en una forma u otra racismos. Para 
decirlo con otras palabras: el fenomeno, aquell0 que se ve, seria el 
racismo; sus manifestaciones serian equiparables en virtud de la 
estructura, de 10s criterios, y del funcionamiento de 10s enunciados. 
Si enunciamos que el racismo, la raza, es la segregacion, Únicamen- 
te, por motivo de raza, no atendemos a la estricta realidad que hace 
que la raza se manifieste por el color de la piel o por la religion que 
practica un determinado grupo humano. Para poner un ejemplo 
concreto: vamos a analizar la significacion múltiple que el termino 
extranjeria tiene en estos momentos en Europa, para circunscribir- 
nos a nuestra area geografica mas proxima. Nadie puede negar, hoy 
por hoy, que el termino extranjero tiene un sentido plural. Constata- 
mos como este termino lo puede ser en orden a estructuras cultura- 
les, etnicas, lingüísticas, religiosas o nacionalistas. Disponemos de 
múltiples excusas para llamar al otro extranjero. De este modo, el 
extranjero puede ser hoy: el soldado regular, el guerrillera, el franco- 
tirador, el prisionero, el degollado, el violado, el exiliado, el refugiado 
o la basura etnica; y todo ello tambien en femenino. La emergencia 
de la relacion con el otro esta produciendo un amplio arco de 
significacion que va, desde las problematicas sociales mas inmedia- 
tas como el racismo o la xenofobia militante, las políticas de asilo y 
las leyes de extranjería, hasta 10s mas diversos intentos de com- 
prension socio-cultural de la condicion de extranjero. No soy la única 
que cree hoy, que tambien se ha marginado a la mujer del concepto 
racismo. De este modo, se atenta doblemente al ideal democratico y 
a la justicia. 
Existen paises no muy lejanos a nosotros e instituciones con una 
antigua tradicion, presentes tambien en nuestro país, que consiguen 
que todo esto que acabamos de decir sea especialmefite significati- 
vo. Estoy hablando deetodos aquellos sistemas que fundamentan su 
sentido en las diferencias entre 10s sexos y que de muchos~modos, a 
veces casi impercept.ibles, propugnan que el hombre e$ superior a' la 
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mujer. Es precisamente en esta inferioridad que se define su condi- 
cion de esclava. De nada me sirve saber o tener conciencia de que 
yo estoy mejor que muchas, de nada me sirve para el analisis saber 
que yo no sufro al maximo nivel todo este tipo de segregacion. Lo 
cierto es que nunca las caracteristicas fisiologicas pueden definir a 
la persona, ni que de esas caracteristicas surjan leyes. La delega- 
cion de responsabilidades, 10s derechos y 10s deberes no pueden 
depender de las diferencias fisicas entre hombres y mujeres . Sabe- 
mos que la diferenciacion sexual funciona, como premisa, igual que 
habia funcionado la premisa nazi de la supremacia de la raza aria. 
Desde distintos ambitos se propugna que las mujeres y 10s hombres 
son iguales en su naturaleza pero representan dos clases de huma- 
nidad. Por tanto, la humanidad esta dividida en seres inferiores y 
superiores. Los hombres son superiores a las mujeres por naturale- 
za. 
Creo que, desde 10s datos mas cotidianos, tambien es posible la 
lectura de la segregacion o discriminacion de la mujer como una 
forma de racismo. Existe un sector de la poblacion que infravalora 
las agresiones contra las mujeres. Escuchamos que no existe ningu- 
na razon que justifique un acto terrorista, sin embargo, se esgrimen 
múltiples razones para justificar las agresiones contra las mujeres. 
En el nuevo Codigo Penal -1 989- las agresiones fisicas y 10s malos 
tratos son considerados como delitos. Sin embargo, cuando se 
interpone una denuncia por malos tratos en un juzgado de guardia 
no se vehicula como delito sino como juicio de faltas, cuya importan- 
cia es mucho menor. Estamos, aunque nos pese, en un contexto en 
que las concepciones patriarcales ven 10s malos tratos, palizas y 
puñaladas, como problemas de relacion conyugal. Cada semana, 
durante el año pasado, murieron en España, una mujer por semana 
a manos de su esposo o compañero sentimental. Parece ser que 
este año la media de mujeres asesinadas por sus esposos o compa- 
ñeros sentimentales esta aumentando. En cuanto a 10s agresores 
solo un 10% presentan trastornos de conducta. Psiquiatras y socio- 
logos nos dicen que, en la mayoria de las casos, 10s agresores no 
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estan enfermos. La voluntad de agredir no es un síntoma de un 
trastorno mental. 
La Única, por el momento, base de una etica que funcione seria 
contemplar a 10s demas como seres humanos con rostro. De esos 
rostros, el rostro femenino de mas de la mitad de la población 
mundial. La mujer como rostro siempre queda mas alla de cualquier 
forma cultural, etnica, estetica, ritual o emocional. De hecho, el 
rostro del otro es el origen del mandat0 biblico: no mataras. El 
significado etico y humano de la justicia seria reconocer a 10s demas 
con un rostro humano, tan humano como el nuestro. Todo lo demas 
son mezquindades. Esto significa que tenemos una dimensión que 
es corporal. En virtud de esta, nos expresamos y expresamos aque- 
Ilo que sentimos, asi como aquello que deseamos modificar. Sin 
embargo, parece claro que esta dimension, intrínsecamente huma- 
na, no es aceptada desde la actitud. Las mujeres estamos en camino 
y, en principio, nadie deberia poder parar el proceso que las sufra- 
g is ta~  inglesas, entre otras, iniciaron hace tanto tiempo. Hemos de 
ser muy conscientes que en cada acto libre se determina el perfil y el 
Brea de las situaciones que han de sucederse en la vida. La persona, 
hombre o mujer, no puede desentenderse nunca de sus actos, ya 
que estos comprometen la libertad futura. En el fondo se trata de una 
libertad comprometida. Se ha dicho muchas veces que la persona 
forma parte de un todo y no podemos dejar de pensar en la manipu- 
lacion sutil que encierran estas palabras. La persona, en este caso la 
mujer, no puede formar parte de un todo (la realidad), ya que ha de 
definirse frente a este todo. La libertad comprometida lo ha de ser en 
primer termino con ella misma. No son independientes las decisio- 
nes que tomamos de las decisiones que ya hemos tomado. El 
momento presente no es Únicamente el que determina la libertad 
sino tambien todo aquello que en mi vida me ha hecho llegar hasta el 
momento presente. 
